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ВСТУП 
 
Розвиток країн світового співтовариства характеризується постійним 
розширенням їх взаємних господарських зв'язків. Цей процес призвів до 
створення міжнародної економіки - багатогранного і складного явища, що 
виражає вищий етап розвитку суспільного виробництва і функціонує як 
системне утворення на інтернаціональному рівні. Країни, які беруть участь у 
розвитку міжнародної економіки, природно, відіграють різну роль у цьому 
процесі і вирішують різні завдання. Однак при цьому, як правило, 
переслідується головна мета - максимально використовувати переваги 
сукупного економічного потенціалу світової спільноти.  
Оптимальне включення у світовий економічний простір - одне з 
найважливіших завдань країн з перехідною економікою, у тому числі України. 
Розвиток міжнародних господарських зв'язків є істотною умовою стабілізації 
національної економіки. Разом з тим поглиблення міжнародного 
господарського співробітництва дозволяє використовувати в нашій країні 
світовий досвід здійснення регіональних перетворень. Цим визначається 
зростання значення проблем розвитку міжнародної економіки й підвищення 
інтересу до їх вивчення.  
Виконання контрольної роботи з курсу «Міжнародна економіка» 
студентами 3 курсу заочної форми навчання напрямку 0501 – «Економіка і 
підприємництво» спрямоване на вивчення сучасних тенденцій розвитку 
світового господарства, впливу світогосподарських процесів на зміну і 
структурні перетворення в економіці України, а також перспектив інтеграції 
України в європейське і світове співтовариство. 
Контрольна робота складається з теоретичного питання і практичного 
завдання, що включає в себе вісім задач з курсу «Міжнародна економіка». 
Варіант обирають відповідно до останніх цифр номера залікової книжки 
студента. 
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Обсяг контрольної роботи складає 14-20 сторінок друкованого тексту 
(шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, пп 1,5, формат сторінок А-4). 
Структура контрольної роботи складається зі вступу, відповіді на 
теоретичне запитання, практичної частини, при виконанні якої студент 
обов’язково повинен зазначити умови задачі й вихідні дані для свого варіанта, 
висновку і списку літератури, що була розглянута при виконанні контрольної 
роботи. 
 Приклад оформлення титульного аркуша контрольної роботи подано в 
додатку А. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
1. Теоретичні питання 
Складається з 18 питань, на які необхідно дати розгорнуті й ґрунтовні 
відповіді. Номер варіанта обирають відповідно до суми двох останніх цифр 
номера залікової книжки (наприклад, номер залікової книжки студента 
№1230675, номер варіанта 12 (7+5+12). 
При виконанні теоретичної частини бажано скласти план відповіді, 
який навести після питання даного варіанта. 
При складанні плану відповіді студент може використати ключові 
поняття, що наведені після кожного питання. 
 
1.2. Варіанти завдань 
Варіант 1.СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
Світове господарство як об’єкт міжнародних економічних відносин. 
Національні й світове господарства, їх взаємодія. Етапи розвитку, 
закономірності й особливості розвитку світового господарства. Структура 
світового господарства. Макроекономічні показники розвитку національних та 
світового господарств.  
ЛІТЕРАТУРА: [ 1, 6, 7, 10]. 
 
Варіант 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
Процес інтернаціоналізації виробництва. Міжнародний поділ праці, 
умови й фактори його розвитку. Основні типи міжнародного поділу праці. 
Способи залучення національних господарств до світової системи поділу праці. 
Глобалізація та економічний раціоналізм. Глобальні проблеми людства. 
ЛІТЕРАТУРА: [ 1, 2, 6, 7, 10, 13, 17] 
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Варіант 3. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Сутність міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні 
відносини як основна частина міжнародних відносин. Особливості й тенденції 
розвитку сучасних міжнародних економічних відноси. 
Об’єкт і головні суб’єкти міжнародних економічних відносин (фізичні 
особи, об’єднання; держави, міжнародні організації). Особливості держави як 
суб’єкта міжнародних економічних відносин. Організаційно-правові форми 
юридичних осіб у міжнародній господарській практиці. ТНК як специфічні 
суб’єкти міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних 
економічних відносин України. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 6, 7, 10, 13, 14]. 
 
Варіант 4. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля. 
Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Світова 
валютна система й міжнародні розрахунки. Загальна характеристика і 
взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин. 
 
Варіант 5. СЕРЕДОВИЩЕ  МІЖНАРОДНИХ  ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Поняття середовища міжнародних економічних відносин, його 
структуризація й особливості. Специфіка аналізу й оцінки середовища 
міжнародних економічних відносин.  
Політико-правове середовище. Правове регулювання міжнародних 
економічних відносин на національному, міжнародному й наднаціональному 
рівнях. Економічне середовище. Світовий ринок, його структура і особливості 
розвитку. Систематизація країн світу: регіональний, регіонально-економічний, 
економічний, організаційний, соціально-економічний принципи. Соціально-
культурне середовище.  
ЛІТЕРАТУРА: [ 1, 3, 5, 6,13]. 
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Варіант 6. МОДЕЛІ, ПРИНЦИПИ Й ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Еволюція теорії міжнародних економічних відносин. Теорії міжнародних 
економічних відносин. Меркантилізм. Теорії  абсолютних  та порівняльних 
переваг, їх розвиток і модифікація. Модель альтернативних витрат. Модель 
«Хекшера-Оліна», «парадокс Леонтьєва». Розвиток неофакторних  і 
неотехнологічних моделей. Теорія масштабу країни. Теорії міжнародних 
валютних відносин. Моделі торгової політики й міжнародної економічної 
інтеграції. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 3, 5, 6, 7, 10]. 
 
Варіант 7. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 
Масштаб, структура, динаміка та тенденції розвитку міжнародної 
торгівлі. Формування та особливості світового ринку товарів та послуг. 
Конкуренція на світових товарних ринках. Міжнародні товарні класифікації. 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Гармонізована 
система опису та кодування товарів. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18] 
 
Варіант 8. ДЕРЖАВНЕ І МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ 
Принципи, суть та рівні регулювання міжнародних торгових відносин. 
Суть та сучасні форми протекціонізму. Тарифне і нетарифне регулювання 
міжнародних торгово-економічних відносин. Теорія оптимального митного 
тарифу. Мито та митний тариф. Демпінг та антидемпінгові процедури в 
міжнародній торгівлі. Митні формальності та технічні бар’єри.  
Стимулювання експорту. Генеральна угода по тарифам і торгівлі 
(ГАТТ/СОТ) та її роль у розвитку міжнародної торгівлі. Україна і СОТ. 
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18]. 
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Варіант 9. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: 
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 
Зовнішня, міжнародна та світова торгівля. Види міжнародної торгівлі. Торгівля 
товарами й послугами. Торгівля сировинними та сільськогосподарськими товарами; 
промисловими товарами; машинами та обладнанням. Форми сучасної міжнародної 
торгівлі. Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля. Способи 
міжнародної торгівлі. Торгівля безпосередня та через посередників. Біржова торгівля, 
міжнародні аукціони й тендери (торги). 
Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Систематизація цін за: умовами 
розрахунків, стану ринку, повнотою обліку витрат, ступенем фіксації, специфікою товарів 
і рівнем інформаційної відкритості, формування фактурної ціни. Індикативні ціни. Цінові 
скидки. Базисні умови поставки. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 16]. 
 
Варіант 10. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ 
Сутність і мотивація міжнародного руху капіталу. Мета та форми експорту 
капіталу. Наслідки вивезення капіталу для країн-експортерів та країн-імпортерів. 
Підприємницький та позичковий капітал. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародна 
технічна допомога. Критерії вибору країни для інвестування. Масштаби, структура, 
динаміка, напрямки й особливості руху капіталу в сучасних умовах.  
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 5, 7, 11, 14, 16]. 
 
Варіант 11. ФОРМИ МЕВ: МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 
Міжнародний кредит та його основні різновиди. Товарний й валютний; 
пов’язаний та фінансовий; забезпечений та бланковий; приватний, урядовий, змішаний 
й міжнародних установ; короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий 
кредит.  
Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи і механізми її вирішення. 
Реструктуризація боргу.  
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 18]. 
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Варіант 12. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 
Міграція населення і міграція робочої сили. Сутність та причини 
міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції: кінцева, 
тимчасова, сезонна, маятникова; добровільна та примусова; легальна й 
нелегальна; робітників і спеціалістів. «Втеча розумів», його причини, напрямки, 
кількісна та якісна оцінка. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої 
сили. Етапи, структура, масштаби й основні напрямки сучасних міграційних 
процесів. Особливості формування і розвитку світового ринку праці. 
Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація 
праці (МОП), її завдання, структура, напрямки діяльності.  
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, ]. 
 
 
 
Варіант 13. ФОРМИ МЕВ: МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ОБМІН 
Теорії впливу технологій на розвиток торгівлі. Міжнародний технологічний 
обмін. Технології. Етапи передачі технологій. Канали передачі технологій. 
Патент. Ліцензія. Товарний знак. Промисловий зразок. Авторські права. 
Інтелектуальна власність. Ноу – хау. Визначення країни походження. 
Ліцензійна торгівля. Ліцензійні угоди. Контракти “продакшн шеринг”. 
Контракти “на обслуговування“. Маркетингові контракти.  
Міжнародна координація міжнародного технологічного обміну. Паризька 
конвенція по охороні прав промислової власності. Міжнародний союз по 
охороні промислової власності. Угода про пов’язані з торгівлею аспекти прав 
інтелектуальної власності (ТРІПС). 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 4, 6, 7, 11, 13, 18]. 
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Варіант 14. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇНИ 
Міжнародні розрахунки й фактори, що впливають на їх стан та розвиток. 
Типи й види міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх 
порівняльна характеристика. Особливості міжнародних розрахунків України. 
Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Види 
платіжних балансів. Макроекономічні показники та їх вплив на платіжний 
баланс. Засоби й методи регулювання платіжного балансу.  
ЛІТЕРАТУРА: [ 2, 5, 7, 13, 16]. 
 
 
Варіант 15.СВІТОВА  ВАЛЮТНА  СИСТЕМА 
Сутність, завдання і функції світової валютної системи. Основні елементи 
світової валютної системи. Національні, міжнародні (регіональні) та світові 
валютні системи. Еволюція світової валютної системи. Паризька, Генуезька, 
Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. Система золотого стандарту. 
Регіональна валютна система Європейського Союзу. Особливості валютних 
відносин країн, що розвиваються. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 17]. 
 
Варіант 16. ФОРМИ МЕВ:МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ 
Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Вільно конвертована, 
частково конвертована та неконвертована валюти. Внутрішня та зовнішня 
конвертованість. Резервна (ключова) валюта. Скасування валютних обмежень і 
запровадження оборотності валют. Проблема конвертованості національної 
валюти України й шляхи її вирішення.  
Валютний паритет, валютний курс та його роль в міжнародних 
економічних відносинах. Котирування валют. 
ЛІТЕРАТУРА: [1, 6, 10, 12, 13, 18]. 
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Варіант 17. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ІНТЕГРАЦІЇ 
Поняття  та особливості міжнародної економічної інтеграції. Інтеграція як 
відносини і як процес. Мікро- і макроінтеграція. Горизонтальна й вертикальна 
мікроінтеграція. Макроінтеграція та економічний регіоналізм. Передумови та 
умови становлення міжнародної економічної інтеграції як якісно нового рівня 
міжнародних економічних відносин.  
Форми регіональної економічної інтеграції. Зони преференційної та 
вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний та політичний 
союзи. Шляхи формування міжнародних економічних інтеграційних 
угрупувань (комплексів). Сучасні особливості регіональної економічної 
інтеграції. Проблеми та перспективи світової (глобальної) інтеграції. 
ЛІТЕРАТУРА: [2, 5, 6, 7, 10, 17]. 
 
Варіант 18. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ  
СИСТЕМУ 
Об’єктивна необхідність і умови інтеграції України в сучасну систему 
світогосподарських зв’язків. Політико-правові, економічні, соціально-культурні 
та інфраструктурні передумови інтеграції. Потенціал та інтеграційні 
можливості транснаціоналізації господарських зв’язків.  
Формування інтеграційних пріоритетів України. Особливості, напрямки 
та шляхи інтеграції. Розвиток дво- та багатосторонніх економічних 
взаємовідносин, участь в роботі міжнародних економічних організацій як умова 
ефективної інтеграційної політики України. Регіональні інтеграційні інтереси 
України. Особливості участі України в європейських регіональних та 
субрегіональних угрупованнях. Політика України стосовно ЄС та етапи її 
реалізації. 
ЛІТЕРАТУРА: [2, 7, 13, 16, 18]. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
Задача 1 
Обсяг вітчизняного експорту складає X млрд. грн., обсяг імпорту –  
Y млрд. грн. Обсяг експорту всіх зарубіжних країн складає 5800 млрд. грн., 
обсяг імпорту – Z млрд. грн. Розрахуйте світовий торговельний оборот кожного 
з регіонів, їх частку в світовому торговельному обороті, сальдо торговельного 
балансу кожної з країн. 
 
Варіант 
Експорт X, 
млрд. грн. 
Імпорт Y, 
млрд. грн. 
Імпорт Z, 
млрд. грн 
1 56 52 5680 
2 57 54 5970 
3 52 56 5479 
4 54 53 5430 
5 59 54 5480 
6 51 57 5580 
7 57 51 5530 
8 55 53 5850 
9 52 58 5680 
10 54 51 5375 
11 56 48 5790 
12 58 57 5670 
13 53 43 5680 
14 56 51 5740 
15 51 48 5370 
16 59 53 5360 
17 52 54 5290 
18 50 56 5675 
 
 
Задача 2 
Визначте економічні ефекти для споживачів, виробників, державного 
бюджету і країни в цілому від запровадження трифного мита, якщо при цьому 
ціна товару на внутрішньому ринку країни перевищує світову  на H грн., 
споживання зменшиться з D1 до D2 тис. штук на рік, а вітчизняне виробництво 
зросте з S1 до S2 тис. штук на рік. 
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Варіант 
D1, 
тис. шт. 
D2., 
тис. шт. 
S1, 
тис. шт. 
S2, 
тис. шт. 
H, 
грн. 
1 7000 4000 1500 3000 40 
2 9000 5000 2500 4000 30 
3 10000 6000 3000 4500 60 
4 8000 6000 4000 5000 50 
5 10000 8000 5000 6500 40 
6 9000 7000 5000 6500 40 
7 10000 6000 3000 4500 60 
8 9000 6000 3500 5000 50 
9 8000 6500 4000 5000 60 
10 8000 5000 2000 4000 50 
11 8000 6000 3000 4500 60 
12 10000 6000 2000 3000 60 
13 12000 6000 2500 4000 40 
14 7000 4000 2000 3500 50 
1 7200 4000 2000 3600 50 
16 8000 5000 2500 4000 40 
17 10000 5000 3000 4000 40 
18 12000 7000 4000 5500 60 
 
Задача 3 
Країна А володіє 5 млрд.дол. капіталу, країна В – N млрд. дол. капіталу. У 
країнах встановилися процентні ставки відповідно на рівні r% і 8 %. З’ясуйте 
напрямок руху капіталу при знятті обмежень, розрахуйте економічні ефекти від 
міграції капіталу, якщо кількість капіталу, що має країна А зменшилася на U 
млрд.дол., рівноважна процентна ставка встановилася на рівні 5,5 %. 
Варіант N млрд. дол r,% U, млрд.дол. 
1 2,0 4 1,5 
2 2,5 3 1,0 
3 3,0 4 1,0 
4 2,0 4 1,6 
5 3,0 3 1,5 
6 1,5 3 1,4 
7 2,8 3 1,2 
8 2,6 3 1,0 
9 2,3 3 1,2 
10 1,8 3 1,0 
11 1,7 3 1,0 
12 2,2 3 1,2 
13 2,6 4 1,3 
14 2,8 4 1,0 
15 1,8 3 1,2 
16 3,2 4 1,2 
17 1,9 3 1,0 
18 3,1 3 1,0 
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Задача 4 
Ринок праці в країні А характеризують наступні показники : 
• функція попиту на працю має вигляд D = a – 6*w; 
• функція пропозиції праці має таке вираження S = b + c*w. 
Для ринку праці країни В характерні такі показники: 
• функція попиту на працю має вигляд D” = 150 – a*w; 
функція пропозиції праці має таке вираження S” = 45 + 5*w. 
Визначити: обсяги зайнятості, рівень заробітної плати в обох країнах (w), 
потенційний напрямок міграції робочої сили, зміни характеристики ринку праці 
за умов зростання рівноважної погодинної ставки заробітної плати на один 
долар. Накресліть ситуацію на ринках праці країн. 
 
Варіант a b c a* 
1 100 50 3 4 
2 110 60 3 3 
3 110 60 4 4 
4 100 60 3 4 
5 120 70 4 3 
6 110 50 4 3 
7 120 50 4 3 
8 100 60 4 3 
9 100 50 3 4 
10 110 50 4 4 
11 100 60 3 3 
12 110 40 4 4 
13 110 60 3 3 
14 100 50 4 3 
15 110 50 3 3 
16 120 40 3 4 
17 110 40 5 3 
18 120 50 3 3 
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Задача 5 
В Україні товар коштує C грн., у США – 400 дол. З’ясуйте рівень 
реального валютного курсу, якщо номінально: 1 дол. = R грн. Якій країні 
вигідно експортувати товар за таких умов? 
Варіант C R 
1 1200 6,0 
2 1000 6,5 
3 1100 7,0 
4 1200 7,8 
5 1300 8,0 
6 1000 6,0 
7 900 6,5 
8 950 7,0 
9 1000 7,8 
10 900 8,0 
11 1050 6,0 
12 1100 6,5 
13 1000 7,0 
14 1200 7,8 
15 1100 6,2 
16 1100 8,0 
17 1200 6,0 
18 1050 6,5 
 
 
Задача 6 
У відкритій економіці фірми розраховуються з сімейними 
господарствами за спожиті ресурси, сплачуючи їм 920 млн. дол. 
Домогосподарства витрачають на споживання 680 млн. дол. і заощаджують 
130 млн. дол. Фірми перераховують в інвестиційний фонд 60 млн. дол. і 
одержують інвестиції в обсязі 240 млн. дол. Країна експортує продукції на суму 
FF млн. дол., експортує – FG млн.дол., перераховує за кордон інвестиції в 
обсязі 60 млн.дол., одержує з-за кордону інвестиції в обсязі FJ млн.дол., 
проміжне споживання складає 300 млн.дол. Визначте сальдо платіжного 
балансу та ймовірну макроекономічну політику уряду. 
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варіант FF FG FJ 
1 145 160 40 
2 200 230 75 
3 240 220 45 
4 250 200 80 
5 200 240 100 
6 230 250 80 
7 180 160 30 
8 120 260 40 
9 260 250 50 
10 210 240 50 
11 205 230 40 
12 180 230 30 
13 200 260 60 
14 240 250 60 
15 160 230 50 
 
   
16 150 200 85 
17 140 180 65 
18 210 200 60 
Задача 7 
Економіка країни характеризується такими показниками: 
• сальдо поточних рахунків – (+ W) млн. дол.; 
• сальдо руху капіталів – (- ZZ) млн. дол. 
Проаналізуйте стан платіжного балансу, якщо Центральний банк володіє 
офіційними валютними резервами у розмірі 500 млн. дол. Як це вплине на  курс 
національної валюти (зробіть графічний аналіз). 
варіант W ZZ 
1 1710 1860 
2 1700 1850 
3 1580 1900 
4 1730 1920 
5 1640 1900 
6 1670 1950 
7 1590 1950 
8 1620 1890 
9 1690 1980 
10 1540 1890 
11 1550 1840 
12 1650 1790 
13 1660 1950 
14 1670 1930 
15 1650 1850 
16 1730 1940 
17 1690 1890 
18 1650 1880 
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Задача 8 
Використовуючи статистичні дані про динаміку експорту і імпорту в Україні за 
останній роки, товарну структуру експорту/імпорту і стан платіжного балансу 
(додаток Б,В,Д) охарактеризуйте ситуацію в зовнішньоекономічній сфері країни. Для 
проведення аналізу необхідно розрахувати основні показники, що відображають стан 
зовнішньої торгівлі країни. 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
 
Задача 1 
Обсяг вітчизняного експорту складає 62 млрд. грн., обсяг імпорту –  
65 млрд. дол. Обсяг експорту всіх зарубіжних країн складає 6750 млрд. дол., 
обсяг імпорту – 6550 млрд. дол. Розрахуйте світовий торговельний обіг, 
торговельний обіг кожного з регіонів, їх частку у світовому торговельному 
обороті, сальдо торгового балансу кожної з країн. 
 
Методичні рекомендації 
Одними з основних кількісних показників зовнішньої країни є 
торговельний обіг і торговельне сальдо країни. 
Торговельний обіг країни – сума вартостей експорту та імпорту країни за 
певний період часу 
ТО = Е + І,  
де ТО – торговельний обіг, млрд. дол.; 
Е – експорт країни за певний проміжок часу (в основному за рік), млрд. дол.; 
І – імпорт країни за певний проміжок часу (в основному за рік), млрд. дол. 
Сальдо торгового балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту 
та імпорту товарів окремої країни. 
СБ = Е + І,  
де СБ – сальдо торгового балансу, млрд. дол. 
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Сальдо торгового балансу може бути пасивним, якщо І>Е, і СБ<0, 
активним, якщо І<Е, і СБ>0. Для будь – якої країни важливим є досягнення 
активного сальдо торгового балансу. 
Для наведенного прикладу для «Вітчизни» торговий обіг дорівнює  
127 млрд. дол., сальдо торгового балансу пасивне, оскільки імпорт країни  
(65 млрд.дол.) перевищує експорт (62 млрд.дол.) і дорівнює – 3 млрд. дол. 
Світовий торговий обіг є сумою експортів усіх країн світу, тобто  
ТО св. = ∑
=
n
i
E
1
, 
де ТО св. – світовий торговий обіг, млрд.дол.; 
n – кількість країн світу.  
Таким чином, торговий обіг світу за даних умов складає 6812 млрд.дол. 
Сальдо торгового балансу іншого світу складає 200 млрд.дол. 
Частка торгового обігу кожною країни в світовому торговому обігу  
розраховується як відсоток від світового торгового обігу. Для «Вітчизни» вона 
буде складати 1,87 %, частка всього іншого світу 96,13%. 
 
 
Задача 2 
Визначте економічні ефекти для споживачів, виробників, державного 
бюджету і країни в цілому від запровадження тарифного мита, якщо при цьому 
ціна товару на внутрішньому ринку країни перевищує світову на 20 грн., 
споживання зменшиться з 10000 до 8000 тис. штук на рік, а вітчизняне 
виробництво зросте з 5500 до 7000 тис. штук на рік. 
Методичні рекомендації. 
Для вирішення задач такого типу необхідно побудувати графіки (рис.1), 
що ілюструють дану  ситуацію на внутрішньому ринку країни. 
До запровадження тарифного мита обсяги споживання товару в країні 
складали 10 000 тис.шт. на рік. При цьому обсяга внутрішнього виробництва 
задовольняли потреби в товарі лише на 5 500 тис. шт. Таким чином, обсяги 
імпорту до впровадження мита складали 4 500 шт. товар на рік.  
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Після запровадження мита імпорт товару скоротиться внаслідок 
скорочення попиту і збільшення внутрішньої пропозиції і складатиме  
1000 тис. шт. на рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. – Економічні ефекти від запровадження митного тарифу 
 
Запровадження тарифного мита призводить до того, що ціна на товар на 
внутрішньому ринку зростають, споживання товару скорочується, і споживачі 
змушені витрачати на 20 грн. більше на кожну одиницю товару.  Втрати 
споживачів складає площа трапеції, яка включає  області (a+b+c+d). 
Для розрахунку втрат споживачів використаємо формулу розрахунку 
площі трапеції. 
Площа трапеції складає половину суми основ трапеції, які помножені на 
її висоту. 
(a+b+c+d)= ½*(8000 +10000)*20=180000 тис.грн. 
Збільшення цін на внутрішньому ринку призводить до зростання 
внутрішнього виробництва, тобто до виграшу виробників, який кількісно 
складає площу трапеції (а): 
(а)= ½*(5500+7000)*20=125000тис.грн. 
2000 
тис.шт. 
Р, грн. 
з
20 грн. 
5500 
7000 8000 
10 000 
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Області b I d є чистими втратами суспільства від запровадження мита. 
Вони розраховуються як різниця між втратами споживачів і виграшами 
виробників і державного бюджету.  
Тарифне мито є податком на імпорт, тому область (с), яка є добутком 
обсягу імпорту і розміру митного тарифу, відображає доходи державного 
бюджету: (с) = 20*(8000 – 7000)= 20 000 тис. грн. 
Чисті втрати суспільства від запровадження митного тарифу складуть: 
Чисті втрати = 180 000 – (125 000 + 20 000) = 35 000 тис. грн. 
 
Задача 3 
Країна А володіє 7 млрд.дол. капіталу, країна В – 4,5 млрд. дол. капіталу. 
У країнах встановилися процентні ставки відповідно на рівні 4% і 9 %. З’ясуйте 
напрямок руху капіталу при знятті обмежень, розрахуйте економічні ефекти від 
міграції капіталу, якщо кількість капіталу, що має країна А зменшилася на  
1 млрд.дол., рівноважна процентна ставка встановилася на рівні 6,2 %. 
 
Методичні рекомендації 
За умов відсутності обмежень на рух капіталу між країнами відбувається 
переміщення капіталу з країни з меншою процентною ставкою до країни з 
більш високою процентною ставкою. Таким чином, в даному випадку капітал 
почне рухатися з країни А до країни В. 
Для розрахунку економічних ефектів від міграції капіталів не обходімо 
побудувати графічну модель ринку капіталів (рис.2) для двох країн. 
Розглянемо ситуацію в країнах до міграції капіталу між країнами. 
Показники Країна А Країна В 
Кількість капіталу, яким країна володіє 0K1 K1K2 
Процентна ставка ra rb 
Максимальна процентна ставка, за якою 
підприємці згодні отримати кредит 
r max r max 
Доходи власників капіталу 0GPK1 K1ECK2 
Доходи власників інших факторів 
виробництва 
GAP BCE 
Національний дохід країни. 0APK1 K2 BEK1 
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Рис.2 – Графічна модель ринку капіталів 
 
Внаслідок міграції капіталу в доходах різних верств населення 
виникають деякі зміни. 
Показники Країна А Країна В 
Кількість капіталу, яким 
країна володіє 0K1 K1K2 
Кількість капіталу, що 
вкладено в країну 0N NK2 
Процентна ставка rw rw 
Доходи власників капіталу 0ILK1 K1LDK2 
Зміни в доходах власників 
капіталу 
збільшення на 
GILP 
зменшення на 
LECD 
Доходи власників інших 
факторів виробництва IAM DBM 
Зміни в доходах інших 
факторів виробництва 
зменшення на 
GIMP 
збільшення на 
MECD 
Національний дохід країни. 0AMLK1 K1 LMBK2 
Зміна у національному 
доході країни 
збільшення на 
MLP 
зменшення на 
MLE 
 
 
r max 
rw 
ra 
r max 
rb 
rw 
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Таким чином, від міграції капіталу виграють обидві країни. Виграш 
світового суспільства складається з виграшу обох країн й розраховується як 
площа двох трикутників: MLP+MLE. 
Зміни в доходах країн і всіх верств населення у кожній країні 
розраховуються за формулами площі трапеції та трикутника.  
Виграш країни А від міграції капіталу складає: 
MLP = ½*(0,062 – 0,04)*1,0 млрд.= 11 млн. дол 
(в країні виграють власники капіталу) 
Виграш країни В: 
MLE = ½*(0,09-0,062)*1,0 млрд. = 14 млн. дол. 
Виграш світового суспільства: 
MLP+MLE = 11+14=25 млн.дол. 
 
Задача 4 
Ринок праці в країні А характеризують наступні показники : 
• функція попиту на працю має вигляд D = 140 – 5*w; 
• функція пропозиції праці має таке вираження S = 80 + 3*w. 
Для ринку праці країни В характерні такі показники: 
• функція попиту на працю має вигляд D” = 100 – 5*w; 
функція пропозиції праці має таке вираження S” = 40 + 5*w. 
Визначити: обсяги зайнятості, рівень заробітної плати в обох країнах (w), 
потенційний напрямок міграції робочої сили, зміни характеристики ринку праці 
за умов зростання рівноважної погодинної ставки заробітної плати в країні – 
експортері робочої сили на один долар? Накресліть ситуацію на ринках праці країн. 
 
Методичні рекомендації 
Щоб знайти рівноважні обсяги зайнятості й рівень заробітної плати в 
кожній країні, необхідно прирівняти попит на працю і її пропозицію (D= S ) і 
розв’язати рівняння. 
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Отже міграція буде відбуватися з країни А в країну В, оскільки заробітна 
плата там більше. 
Якщо в країні А заробітна плата зросте на один долар і складатиме  
8,5 дол./год. Тоді обсяги міграції із країни А у країну В буде складати: 
Lh1=(80+3*8,5)-(140-5*8,5)=105,5 – 97,5=8 млн.чол 
 
Графічно ситуація на ринку праці (рис.3) країни В матиме вигляд: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 – Формування рівноважної погодинної ставки заробітної плати на 
ринку праці країни В.  Аналогічно відображається ситуація на ринку праці 
країни А. 
 
в країні А 
140 – 5*w=80 + 3*w 
60 = 8*w 
w = 7,5 дол./год. 
Lh = 102,5 млн. осіб 
в країні В. 
140 – 5*w=40 + 5*w 
100 = 10*w 
w’ = 10 дол./год. 
Lh’ = 90 млн.осіб 
w, 
дол./год. 
Lh, осіб 
S 
D 
10 
100 
115 
65 
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Задача 5 
В Україні товар коштує 1000 грн., у США – 300 дол. З’ясуйте рівень 
реального валютного курсу, якщо номінально: 1 дол. = 8,8 грн. Якій країні 
вигідно експортувати товар за таких умов? 
 
Методичні рекомендації. 
Реальний валютний курс – це номінальний валютний курс, скорегований 
згідно з рівнем цін у кожній країні. Розраховується за формулою 
RER = e*Pus/Puk, 
де е – номінальний валютний курс; 
Pus, Puk – відповідно рівні цін у США і Україні на товар (рівні цін 
можуть бути представлені індексами цін у країнах) 
Тобто 
RER = 8,8 грн./дол.*300 дол./1000 = 2,64 грн./дол. 
Реальний валютний курс долара менший за номінальний, тому товар 
вигідно експортувати в Україну. Тут він коштує 1000 грн., а у США, при 
перерахунку в гривні – 2640. 
 
Задача 6 
У відкритій економіці фірми розраховуються з сімейними 
господарствами за спожиті ресурси, сплачуючи їм 920 млн. дол. 
Домогосподарства витрачають на споживання 660 млн. дол. і заощаджують  
130 млн. дол. Фірми перераховують в інвестиційний фонд 56 млн. дол. і 
одержують інвестиції в обсязі 245 млн. дол. Країна імпортує продукції на суму 
69 млн. дол., експортує – 62 млн.дол., перераховує за кордон інвестиції в обсязі 
60 млн.дол., одержує з-за кордону інвестиції в обсязі 45 млн.дол., проміжне 
споживання складає 500 млн.дол. Визначте сальдо платіжного балансу та 
ймовірну макроекономічну політику уряду. 
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Методичні рекомендації 
 Для визначення сальдо платіжного балансу країни розглянемо модель 
економічної рівноваги в національній економіці, яка описується за допомогою 
діаграми потоків (рис 4) 
Y=920 
C=660 
   EX=62     Kim=45 
   IM=69     Kex=60 
 
   Ib=245      S=130 
   A=56 
 
Рис. 4 – Діаграма потоків 
  
∆NFA=( EX+ Kim)-( IM+ Kex)=(62+45)-(69+60) = -22 млн.дол., 
де  C – споживання, млн.дол.; 
 Y – дохід, млн.дол.; 
 IM – імпорт товарів і послуг, млн. дол.; 
 Kex -  експорт капіталу, млн. дол.; 
 Kim – імпорт капіталу, млн. дол.; 
 S – заощадження, млн.дол.; 
 A – спожитий капітал, млн. дол.; 
 ∆NFA – зміни чистих закордонних активів. 
 При такій ситуації ліквідні вимоги до країни зростають, резерви іноземної 
валюти зменшуються і капітал надходить до країни. Країна може 
перетворитися на нетто – боржника. Найбільш вірогідною політикою уряду 
буде маніпулювання фіскальними засобами. 
 При ситуації, коли ∆NFA>0, зростають ліквідні вимоги до «Закордону», 
збільшуються резерви іноземної валюти, капітал витікає з країни. Ймовірно 
країна може стати нетто –кредитором.  Може простежуватися зростання курсу 
«закордон» фірми сімейні 
домогосподарства 
фінансовий сектор 
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національної валюти,а отже падіння конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. Уряд при таких умовах збільшує державні видатки. 
 
 
Задача 7 
Економіка країни характеризується такими показниками: 
• сальдо поточних рахунків – (+ 2200) млн. дол.; 
• сальдо руху капіталів – (- 2360) млн. дол. 
Проаналізуйте стан платіжного балансу, якщо Центральний банк володіє 
офіційними валютними резервами в розмірі 500 млн. дол. Як це вплине на  курс 
національної валюти (зробіть графічний аналіз). 
Методичні рекомендації. 
Сальдо платіжного балансу є сумою сальдо поточних рахунків і сальдо 
руху капіталів за підсумками року. 
 
Тому сальдо платіжного балансу дорівнює  
(+2200)+(-2360)=(-160) млн.дол. 
Таким чином, за підсумками економічних операцій за рік кількість 
іноземної валюти на ринку країни зменшилася на 160 млн.дол. 
Отже офіційних валютних резервів Національного банку країни вистачає 
для фінансування цієї суми. 
Зведене сальдо платіжного балансу буде дорівнювати: 
(+2200)+(-2360) +160=0. 
Зменшення офіційних валютних резервів Національного банку 
супроводжується збільшення пропозиції на валютному ринку країни. 
пропозиція національної валюти помітно скорочується, курс національної 
валюти залишається без змін. 
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Задача 8 
Використовуючи статистичні дані про динаміку експорту і імпорту в 
Україні за останній роки, товарну структуру експорту/імпорту і стан 
платіжного балансу (додаток Б,В,Д), охарактеризуйте ситуацію в 
зовнішньоекономічній сфері країни. Для проведення аналізу необхідно 
розрахувати основні показники, що відображають стан зовнішньої торгівлі 
країни (додаткова інформація знаходиться на сайті Державного Комітету 
статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua). 
 
Методичні рекомендації 
При проведенні аналізу слід звернути увагу на: 
1) динаміку експорту й імпорту країни; 
2) зміни торговельного обігу і сальдо торгового балансу країни за останні 
роки, визначити, що, на Вашу думку, спричинило такі зміни; 
3) структуру експорту й імпорту країни; 
4) основні показники зовнішньої торгівлі країни, тенденції,які 
простежуються в їх зміні; 
5) стан і зміни в платіжному балансі країни. 
До показників, що характеризують зовнішню торгівлю країни, окрім 
зазначених в задачі 1 торговельного обігу країни, слід визначити 
генеральну (загальна) торгівлю – прийняте в статистиці зовнішньої 
торгівлі визначення зовнішньоторговельного обігу з включенням 
транзитних товарів. 
 
Показники структури: 
1) товарна структура – це показники розподілу експорту та імпорту за 
основними товарними позиціями; 
2) географічна структура – розподіл товарного потоку за країнами, 
групами країн та регіонами світу; 
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3) інституційна торгівля – розподіл торгівлі за суб’єктами і методами 
товарного обміну; 
4) видова структура – розподіл торгівлі за видами товарного обміну. 
 
Показники динаміки: 
1) темпи зростання:  
- темпи зростання експорту 
Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%, 
де Тр.е. – темпи зростання експорту; 
     Ез.р. – обсяг експорту в звітному році; 
     Еб.р. – обсяг експорту в базисному році. 
 
- темпи зростання імпорту  
Тр.і. = Із.р.  / Іб.р. * 100%, 
де Тр.і. – темпи зростання імпорту; 
     Із.р. – обсяг імпорту в звітному році; 
     Іб.р. – обсяг імпорту в базисному році. 
 
- темпи зростання торговельного обігу 
Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%, 
де Тр.зт.об. – темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 
     ТОз.р. – обсяг торговельного обігу за звітний рік; 
     ТОб.р. – обсяг торговельного обігу за базисний рік. 
 
Показники результатів: 
- сальдо торгового балансу – це різниця між вартісним обсягом 
експорту та імпорту товарів окремої країни; 
- сальдо балансу послуг – це різниця між вартістю послуг, які надає 
країна, і вартістю послуг, які вона імпортує; 
- сальдо некомерційних операцій – це різниця між прибутками від 
інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових 
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засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем. По кожному з 
цих напрямків руху грошових засобів складається баланс; 
- сальдо балансу поточних операцій – це сума сальдо торгового балансу, 
балансу послуг, некомерційних операцій. 
(Визначаються з даних платіжного балансу країни). 
 
 
“Умови торгівлі”: 
 
- експорт на душу населення 
Ед.н. = Ез.р. / населення, 
де Е
 д.н. – обсяг експорту на душу населення в звітному році; 
     Ез.р. – обсяг експорту в звітному році. 
 
- імпорт  на душу населення 
Ід.н. = Із.р. / населення, 
де І
 д.н. – обсяг імпорту на душу населення в звітному році; 
     Із.р. – обсяг імпорту в звітному році. 
 
- експортна квота (відношення експорту до ВВП) 
Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%, 
де Ек.в. – експортна квота; 
    Ез.р.  - обсяг експорту в звітному році; 
    ВВП – валовий внутрішній продукт. 
 
- імпортна квота 
Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%, 
де Ік.в. – імпортна квота; 
     Із.р. – обсяг імпорту в звітному році; 
     ВВП – валовий внутрішній продукт. 
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- квота зовнішньоторговельного обігу 
ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%, 
де ЗТОк.в. – квота зовнішньоторговельного обігу; 
     ТОз.р. – обсяг торговельного обігу в звітному році; 
     ВВП – валовий внутрішній продукт. 
 
Після проведення аналізу необхідно зробити висновки, щодо 
зовнішньоекономічної політики України. 
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ДОДАТОК Б 
Географічна структура експорту-імпорту товарів 
(млн.дол.США) 
 Роки Всього Країни 
СНД 
Iншi країни 
свiту 
Європа Країни 
ЄС1) 
Азiя Африка Америка Австралія і 
Океанія 
Невиз 
начені 
країни 
Експорт 
1996 14400,8 7405,2 6995,6 3456,9 3313,9 2711,0 209,3 598,3 20,1 – 
1997 14231,9 5585,7 8646,2 3675,3 3483,2 3829,2 472,4 652,5 16,8 – 
1998 12637,4 4202,3 8435,1 3993,0 3855,5 2997,0 562,0 865,4 17,4 0,3 
1999 11581,6 3252,2 8329,4 3790,2 3647,4 3183,8 617,1 692,4 45,1 0,8 
2000 14572,5 4497,5 10075,0 4680,2 4561,1 3437,9 731,5 1217,5 7,0 0,9 
2001 16264,7 4675,4 11589,3 5720,9 5506,3 3970,2 877,0 1011,9 7,4 1,9 
2002 17957,1 4377,4 13579,7 6515,8 6376,2 5067,7 1055,2 936,9 4,1  – 
2003 23066,8 6044,4 17022,4 9147,4 8685,4 5400,7 1250,3 1219,2 4,8 – 
2004 32666,1 8557,0 24109,1 11764,3 11009,6 8030,7 1758,0 2544,2 11,7 0,2 
2005 34228,4 10730,6 23497,8 10881,4 10233,4 8377,4 2393,9 1831,2 13,7 0,2 
2006 38368,0 12663,5 25704,5 12625,5 12087,9 8133,8 2373,7 2550,9 17,9 2,7 
2007 49296,1 18614,6 30681,5 14773,8 13916,4 10354,0 2792,0 2686,3 15,7 59,6 
2008 66954,4 23809,4 43145,0 19732,8 18129,5 15231,0 3902,4 4144,0 64,0 70,8 
Імпорт 
1996 17603,4 11175,9 6427,5 4655,6 4492,2 668,8 141,5 931,0 24,3 6,3 
1997 17128,0 9879,4 7248,6 5451,6 5247,1 837,2 136,8 797,9 22,0 3,1 
1998 14675,6 7897,0 6778,6 4998,5 4829,5 879,1 118,7 755,5 20,9 5,9 
1999 11846,1 6743,2 5102,9 3547,4 3452,5 756,7 157,8 588,4 27,2 25,4 
2000 13956,0 8039,9 5916,1 4311,5 4039,3 832,0 136,4 581,4 54,7 0,1 
2001 15775,1 8832,2 6942,9 4981,7 4748,1 970,8 198,5 740,9 51,0 – 
2002 16976,8 8968,2 8008,6 5751,1 5505,4 1171,6 177,3 856,7 51,5 0,4 
2003 23020,1 11508,5 11511,6 8165,6 7864,5 1971,2 248,8 1072,2 53,4 0,4 
2004 28996,8 15208,0 13788,8 9887,2 9547,4 2574,0 279,7 966,1 81,5 0,3 
2005 36136,3 17029,3 19107,0 12666,4 12191,9 4644,5 426,2 1265,5 103,9 0,5 
2006 45038,6 20184,6 24854,0 16804,2 16194,6 6071,4 413,0 1465,3 99,5 0,6 
2007 60618,0 25569,5 35048,5 23048,9 22218,7 8942,0 673,1 2255,4 128,4 0,8 
2008 85535,3 33569,4 51965,9 30477,0 28868,4 15306,2 1559,1 4190,6 431,7 1,3 
1) З 1996 року дані перераховано по ЄС-27 
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ДОДАТОК В 
ДИНАМІКА ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ  
млн. дол. 
Найменування груп товарів 
  
2006 р. 2007 р. 2008 р. 
 кв. I кв. II кв. V кв.  кв. I кв. II кв. V кв.  кв. I кв. II кв. V кв. 
УСЬОГО 197 461 0671 0620 0848 2526 2688 3778 3960 8940 1199 3618 
у тому числі:  
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 033 054 366 260 243 645 410 950 811 060 684 276 
 у % до загального обсягу 2,6 1,1 2,8 1,9 1,5 3,1 1,1 4,2 3 0,9 7,4 4,1 
Мінеральні продукти 57 86 06 17 67 036 80 52 57 029 053 224 
у % до загального обсягу 0,5 0,4 0,49 0,75 0,99 0,27 0,72 0,18 0,86 0,7 0,68 0,99 
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості 87 164 240 206 288 378 348 560 619 881 037 289 
у % до загального обсягу 2 2,3 1,6 1,4 1,9 1 0,6 1,3 1,6 0,93 0,61 0,47 
Деревина та вироби з неї 44 00 18 37 60 00 13 22 21 62 52 41 
у % до загального обсягу 0,98 0,17 0,98 0,17 0,,32 0,19 0,26 0,06 0,02 0,44 0,13 0,5 
Промислові вироби 94 17 60 30 36 56 13 93 07 15 57 39 
у % до загального обсягу 0,59 0,35 0,37 0,11 0,1 0,84 0,26 0,85 0,92 0,19 0,16 0,49 
Чорні й кольорові метали та вироби з них 353 957 576 534 719 263 331 474 881 746 709 297 
у % до загального обсягу 0,9 1,8 2,9 2,7 3,5 2 2 9,7 2,1 6,2 1,1 1,6 
Машини, устаткування, транспортні засоби та  прилади 080 311 453 719 661 973 302 546 405 833 273 395 
у % до загального обсягу 3,2 3,9 3,6 6,2 5,3 5,8 8,1 8,5 7,2 5 5,4 7,6 
Різне* 49 72 52 17 74 75 91 81 59 14 34 57 
у % до загального обсягу 0,26 0,93 0,24 0,87 0,45 0,79 0,87 0,22 0,29 0,71 0,52 0,36 
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ДОДАТОК Д 
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ  
за 2008 - 2009 рр. 
Статті 
платіжного балансу 
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. І півр. І півр. 
2008 р. 2008 р. 2008 р. 2008 р. 2008 р. 2009 р. 
РАХУНОК ПОТОЧНИХ   ОПЕРАЦІЙ 
-3662 -3313 -2078 -3710 -6975 -750 
БАЛАНС  ТОВАРІВ  ТА ПОСЛУГ 
-4413 -3863 -2527 -3547 -8276 -1169 
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ  ТА ПОСЛУГ 17528 23516 27253 17315 41044 23739 
ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 
-21941 -27379 -29780 -20862 -49320 -24908 
БАЛАНС ТОВАРІВ 
-4490 -4171 -3868 -3562 -8661 -1883 
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 13960 18940 21199 13618 32900 17640 
ІМПОРТ ТОВАРІВ 
-18450 -23111 -25067 -17180 -41561 -19523 
БАЛАНС ПОСЛУГ 77 308 1341 15 385 714 
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ 3568 4576 6054 3697 8144 6099 
ІМПОРТ ПОСЛУГ 
-3491 -4268 -4713 -3682 -7759 -5385 
ДОХОДИ (сальдо) 11 -283 -382 -886 -272 -1264 
Надходження 1289 1349 1525 1256 2638 2281 
Виплати 
-1278 -1632 -1907 -2142 -2910 -3545 
ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо) 740 833 831 723 1573 1683 
Надходження 901 1109 1178 977 2010 2021 
Виплати 
-161 -276 -347 -254 -437 -338 
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 
ТА ФІНАНСОВИХ  ОПЕРАЦІЙ 
3808 2596 2659 3218 6404 347 
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 0 -1 5 1 -1 75 
ФІНАНСОВИЙ  РАХУНОК 3808 2597 2654 3217 6405 272 
ПРЯМІ  ІНВЕСТИЦІЇ 2430 3091 3324 1058 5521 2094 
В Україну 2596 3762 3401 1154 6358 2110 
З України -166 -671 -77 -96 -837 -16 
ПОРТФЕЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ 217 160 -690 -967 377 -816 
ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ 875 1731 3865 -1738 2606 -5518 
Активи 
-5934 -4464 -4768 -7718 -10398 -5578 
Пасиви 6809 6195 8633 5980 13004 60 
РЕЗЕРВНІ АКТИВИ 286 -2385 -3845 4864 -2099 4512 
Монетарне золото 
-4 -2 -4 -5 -6 -7 
Валюта та депозити 1076 -1559 313 1589 -483 2626 
Спеціальні права запозичення  
-9 7 3 -7 -2 4 
Цінні папери 
-777 -831 -4157 3287 -1608 1889 
Помилки та упущення 
-146 717 -581 492 571 403 
Б А Л А Н С 0 0 0 0 0 0 
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ДОДАТОК Е 
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ 
за 2008 – 2009 рр. 
(аналітична форма представлення) 
 
Статті 
платіжного балансу 
2008 р. 2009 р. І півр. І півр. 
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. І кв. ІІ кв. 2008 р. 2009 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Рахунок поточних операцій  3 662  3 313  2 078  3 710  696  -54  -6 975 -750 
 Баланс товарів та послуг  -4 413  -3 863  -2 527    -3 547  -751   -418  -8 276 -1 169 
 Експорт товарів та послуг  17 528  23 516  27 253  17 315  11 282  12 457  41 044 23 739 
 Імпорт товарівта послуг   -21 941  -27 379   -29 780  -20 862  -12 033  -12 875  -49 320 -24 908 
  -4 490  -4 171  -3 868  -3 562  -937  -946  -8 661 -1 883 
 Баланс товарів  -4 490  -4 171  -3 868  -3 562  -937  -946  -8 661 -1 883 
 Експорт товарів   13 960  18 940  21 199  13 618  8 455  9 185  32 900 17 640 
 Імпорт товарів  -18 450  -23 111  -25 067  -17 180  -9 392  -10 131  -41 561 -19 523 
  3 568  4 576  6 054  3 697   2 827  3 272  8 144 6 099 
 Баланс послуг  77  308  1 341  15  186  528  385 714 
 Експорт послуг      3 568  4 576  6 054  3 697  2 827  3 272  8 144 6 099 
 Імпорт послуг  -3 491  -4 268  -4 713  -3 682  -2 641  -2 744  -7 759 -5 385 
 Доходи (сальдо)  11  -283  -382  -886  -574  -690  -272 -1 264 
 Поточні трансферти (сальдо)  740  833  831  723  629  1 054  1 573 1 683 
 Рахунок операцій з капіталом та 
фінансових операцій  3 527  5 723  6 058  -5 754  -4 529  -2 009  9 250 -6 538 
   Капітальні трансферти  --  -1  5  1  70  5  -1 75 
   Прямі  інвестиції (сальдо)   430  3 091  3 324  1 058  847  1 247  5 521 2 094 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Кредити та облігації  3 247  4 595  5 516  -1 043  -1 767  -2 869  7 842  -4 636  
Середньо і довгострокові кредити, 
облігації  3 446  3 491  4 876  1 533  463  -2 589  6 937  -2 126  
 Сектор державного управління  297  -239  -438  291  -195  -43  58  -238  
 Надходження  563  598  837  807  132  116  1 161  248  
 Виплати  -266  -837  -1 275  -516  -327  -159  -1 103  -486  
 Банки  1 975  2 298  2 779  534  1 193  -2 092  4 273  -899  
 Надходження  2 481  2 995  4 083  1 941  2 085  996  5 476  3 081  
 Виплати  -506  -697  -1 304  -1 407  -892  -3 088  -1 203  -3 980  
 Інші сектори  1 174  1 432  2 535  708  -535  -454  2 606  -989  
 Надходження  2 896  3 866  4 468  3 196  2 284  1 400  6 762  3 684  
 Виплати  -1 722  -2 434  -1 933  -2 488  -2 819  -1 854  -4 156  -4 673  
 Короткострокові кредити  -199  1 104  640  -2 576  -2 230  -280  905  -2 510  
 Банки  -36  861  371  -2 755  -2 248  -286  825  -2 534  
 Інші сектори  -163  243  269  179  18  6  80  24  
   Інший капітал  -2 358  -2 034  -2 901  -5 774  -3 624  -383  -4 392  -4 007  
 у тому  числі   
                
Готівкова валюта поза банками  -2145 -1664 -3997 -5091 -4206 -197 -3 809  -4 403  
 Помилки та упущення  -146 717 -581 492 603 -200 571  403  
 Зведений баланс  -135  2 410  3 980  -9 464  -5 225  -2 063  2 275  -7 288  
 Фінансування  135  -2 410  -3 980  9 464  5 225  2 063  -2 275  7 288  
Резервні активи (мінус: 
зростання)   286  -2 385  -3 845  4 864  5 266  -754  -2 099  4 512  
 Використання ресурсів МВФ (чисте)  -151  -25  -135  4 600  -41  1 311  -176  1 270  
 Виключне фінансування (кредит 
МФВ Уряду Ураїни)  --  --  --  --  --  1 506  --  1 506  
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ДОДАТОК К 
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ  на кінець  2008 року 
    
млн. дол. США 
СТАТТІ 
 
Залишок 
на 
01.01.2008 
Зміни 
за 
рахунок 
операцій 
(5-4) 
Курсова 
різниця, 
переоцінка 
капіталу 
та інші 
зміни 
Потік за 
рік 
( зміни 
в цілому ) 
 
Залишок 
на 01.01.2009 
1 2 3 4 5 6 
                                 АКТИВИ 90727 23043 -7236 15807 106534 
 Резервні активи 32463 1080 -2000 -920 31543 
 Прямі інвестиції за кордон      6077 1010 -82 928 7005 
 Портфельні інвестиції: вимоги 103 -12 -2 -14 89 
Цінні папери, що дають право на участь у капіталі 88 -10 -2 -12 76 
   Боргові цінні  папери  15 -2 0 -2 13 
 Інші інвестиційні активи 52084 20965 -5152 15813 67897 
   Торгові   кредити 6013 6102 -4191 1911 7924 
   Короткострокові  кредити 976 256 -96 160 1136 
   Довгострокові  кредити 352 183 -6 177 529 
   Валюта та депозити 43758 14210 -342 13868 57626 
   Інші активи 985 214 -517 -303 682 
                            ПАСИВИ 119251 37473 -8557 28916 148167 
 Прямі інвестиції в Україну   38059 10693 -1975 8718 46777 
 Портфельні інвестиції: зобов'язання 18618 -1292 -173 -1465 17153 
Цінні папери, що дають право на участь у капіталі 2082 388 -67 321 2403 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 
    Боргові цінні папери 16536 -1680 -106 -1786 14750 
 Інші інвестиційні зобов'язання 62574 28072 -6409 21663 84237 
   Торгові   кредити 10872 6026 -5641 385 11257 
    Кредити 47504 18269 -316 17953 65457 
      Органи грошово-кредитного регулювання 462 4274 -11 4263 4725 
            Кредити та позики від МВФ  431 4289 -11 4278 4709 
            Інші довгострокові 31 -15 0 -15 16 
      Сектор державного управління 7151 249 85 334 7485 
             Довгострокові   7151 249 85 334 7485 
      Банки 20448 6750 -191 6559 27007 
             Довгострокові   10633 8309 215 8524 19157 
             Короткострокові   9815 -1559 -406 -1965 7850 
      Інші сектори 19443 6996 -199 6797 26240 
             Довгострокові   18605 6468 367 6835 25440 
             Короткострокові   838 528 -566 -38 800 
   Валюта  та депозити 3503 3011 -221 2790 6293 
   Інші зобов'язання 695 766 -231 535 1230 
ЧИСТА  МІЖНАРОДНА  ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ -28524 -14430 1321 -13109 -41633 
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ДОДАТОК М 
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ на кінець 2007 року 
 
 
СТАТТІ 
 
Залишок 
на 
01.01.2007 
Зміни 
за рахунок 
операцій 
(5-4) 
Курсова 
різниця, 
переоцінка 
капіталу 
та інші 
зміни 
Потік за 
рік 
( зміни 
в цілому ) 
 
Залишок 
на 01.01.2008 
1 2 3 4 5 6 
                                 АКТИВИ 57023 27235 6469 33704 90727 
 Резервні активи 22256 8980 1227 10207 32463 
 Прямі інвестиції за кордон 344 673 5060 5733 6077 
 Портфельні інвестиції: вимоги 63 29 11 40 103 
Цінні папери, що дають право на участь у 
капіталі 
56 21 11 32 88 
   Боргові цінні  папери  7 8 0 8 15 
 Інші інвестиційні активи 34360 17553 171 17724 52084 
   Торгові   кредити 4433 1446 134 1580 6013 
   Короткострокові  кредити 515 427 34 461 976 
   Довгострокові  кредити 165 185 2 187 352 
   Валюта та депозити 28259 15385 114 15499 43758 
   Інші активи 988 110 -113 -3 985 
                            ПАСИВИ 76942 38226 4083 42309 119251 
 Прямі інвестиції в Україну 23125 9891 5043 14934 38059 
 Портфельні інвестиції: зобов'язання 12861 5782 -25 5757 18618 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 
Цінні папери, що дають право на участь у 
капіталі 
1248 715 119 834 2082 
    Боргові цінні папери 11613 5067 -144 4923 16536 
 Інші інвестиційні зобов'язання 40956 22553 -935 21618 62574 
   Торгові   кредити 9668 3288 -2084 1204 10872 
   Короткострокові  кредити 6117 4867 -331 4536 10653 
   Довгострокові  кредити 22646 12634 1571 14205 36851 
      надані МФО та гарантовані Урядом 7418 41 154 195 7613 
      негарантовані 15228 12593 1417 14010 29238 
            банки 3515 6831 287 7118 10633 
            інші сектори 11713 5762 1130 6892 18605 
   Валюта  та депозити 1791 1683 29 1712 3503 
   Інші зобов'язання 734 81 -120 -39 695 
ЧИСТА  МІЖНАРОДНА  ІНВЕСТИЦІЙНА 
ПОЗИЦІЯ 
-19919 -10991 2386 -8605 -28524 
 
 
  
4
5
 
 
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ  на кінець  2006 року  
    млн. дол. США 
СТАТТІ Залишок 
на 01.01.2006
Зміни 
за рахунок 
операцій 
(5-4) 
Курсова 
різниця, 
переоцінка 
капіталу 
та інші 
зміни 
Потік за рік 
( зміни в цілому ) 
 
Залишок 
на 01.01.2007 
1 2 3 4 5 6 
                                 АКТИВИ 42712 13093 1218 14311 57023 
 Резервні активи 19391 1999 866 2865 22256 
 Прямі інвестиції за кордон,     468 -133 9 -124 344 
 Портфельні інвестиції: вимоги 56 3 4 7 63 
Цінні папери, що дають право на участь у капіталі 50 2 4 6 56 
   Боргові цінні  папери  6 1 0 1 7 
 Інші інвестиційні активи 22797 11224 339 11563 34360 
   Торгові   кредити 3038 1317 78 1395 4433 
   Короткострокові  кредити 346 143 26 169 515 
   Довгострокові  кредити 60 78 27 105 165 
   Валюта та депозити 18501 9559 199 9758 28259 
   Інші активи 852 127 9 136 988 
                            ПАСИВИ 56870 18970 1102 20072 76942 
 Прямі інвестиції в Україну   17209 5604 312 5916 23125 
 Портфельні інвестиції: зобов'язання 9011 3586 264 3850 12861 
Цінні папери, що дають право на участь у капіталі 876 322 50 372 1248 
 
  
4
6
 
Продовження 
1 2 3 4 5 6 
   Боргові цінні папери 8135 3264 214 3478 11613 
  Інші інвестиційні зобов'язання 30650 9780 526 10306 40956 
   Торгові   кредити 8262 1228 178 1406 9668 
   Короткострокові  кредити 2495 3682 -60 3622 6117 
   Довгострокові  кредити 16792 5175 494 5669 22461 
      надані МФО та гарантовані Урядом 7864 -577 131 -446 7418 
      негарантовані 8928 5752 363 6115 15043 
  Фінансовий лізинг 86 55 44 99 185 
  Валюта  та депозити 1765 16 10 26 1791 
  Інші зобов'язання 1250 -376 -140 -516 734 
ЧИСТА      МІЖНАРОДНА     ІНВЕСТИЦІЙНА 
ПОЗИЦІЯ 
-14158 -5877 116 -5761 -19919 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 
 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 
 
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи (для студентів  3 
курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – “Економіка та 
підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 –
“Економіка підприємства”).  
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